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PR.^FATf.O..
I ircumfpicienti mihi, alterom fpecimen Academicura
nunc edituro, argumentum quoddam phitofophi-
eum, iti quo eiucubrahdd' iiYgehii vires, quas, tenues
mihi fui-sfe concesfas'-profiteo-r, pericMtart posfem,, ih-
ter alia perplacliit illud, -quod prafert clrsfertationi§rhu-
jus rubrum -de-co^liftone inter /lioheftum &' iUtiK'tafe-ti*i
publicam, cum propter fuam gravitatem, tum propter
exemplorum, iiludiiluftrantium 8t a riobis breviter 'exa-
minandorum, memoriam; Arite vero -quam huic me ac-
cingo opeti, B. Le-Aorem omni, qua par eft, verboruria
obfervantia rogatum Venio, velft pro eo, qUo in Litte-
-r-as amore fertory-di^uifKtonie-nl hanc in melior-em pac-
tem interpretari.
'§. I
Ovum homines, in theatrum bujus mundi pro-
gresfi, i-aciiitatibusque animje fua? a Supremo Numine
concesfis 'uti incipientes, ' & fenfualibus primum -adfy-e-
--fcant ideis, & verba, qua* illis cum aiiis coTnmunicandis
adhibent, m &per fe, hoc eft, naturaiiter hihil, fed tah-
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6«ra ex hominum convciitione aliquid lignificent; iaifium*
e*%s uf propter-animadverfarn inter res naturales & aiias,
morales pra*iertim, analogiam, his eadem imponerenc
irjpmina, atque ita farrago terminorum proprie phyfko-
rum in difcipiinam moralem ienfirn admitceretur Jnter
hos referimus Collifionem. qua ficut Phyfici defignant
duorum corporum. fblidorum, contraria directione moto-
rum, in fe invicem in-curium, quo fit, ut vel ambo Cir
ftantur, vel alterum, utpote majori vi praditum, ahs-
rum, mutata hujus direclione, fecum. abripiat; ita. iderm
vocabulum, i.n difciplinam mora'em introduclum, con-
trarietatem duarurrr Legura Naturalium* i.n, exfecutione in-
digitat; qua; efficit, uc dum utrisque eodem tempofe faV
fisfacere non posfumus,. unius: qbligandi vis interea ces*-
fet, dum altera,. utpote validior, obiigat. ttec igitur
Legum cpllifiq non ep valet, ut cesfans Lex vimobh-
gandi fuam plane amittat; fed, quum; hominis* vires fmc
limitatje, piuribus eisdemque diverfis oiiiciis. fimul pras-
ftandis haud fufficit; ac proinde, dizm fapit, ad icl fe de-
jerminat, ad- quod pluribus ac magis momentofis- foliici-
tatur motivis. Omnis proinde Legurn: Naturalium colli-
fio eft. tcntummodo apparens, ex cafus. eniergentis con-
surfu, quo rit, ut unum officium prxftemr, alterum ve-
ro non tam violetur, quam fufpendatur, proveniens,. utr
raque Lege. intimam vim obligandi fuam ut ante, icapoit
"spllifionem, retinente.
§- II
* : AJt^r-u,.t^ rubrii propofifj-vocabulum-, ab ambiguitate
fp>. ta^agis, v.it}4iQand.um,, qupd .eidem diverium Eruditi
tg^in^r%fftiean-c fignifica-tnm,, eft bonefium.,. quo, veteres
Ehilo|opl>i,, ad- ; etymolGgi>am: vocis refpicientes, quicquid
i%_ a-^i§»jii
sb*us^ humanisc ee,nfe:batu.r.'eximium*, indigitabant,
-,;■■_
' Asfe-
3Asferit igitur CfCERO, bonefh/m covfiari ex piikbritudiffe*-.
■conftauti.a o""*1 ordnte in confiliis faßisque, tum ne quid in-
'decdre,. effcminateve fiat, ' idemque valere; qtianttiis "non* fit
nohiiitatitnr, irilo honefium oriri ex afiqua virtutum, a
Stoicis inter pfajcipuas habitarum, nrmifbrii ,perfpi-
'cientia veri, jufiitia, fortitudine ae fthllperantia (a).
Accurauus vero ad tenorem -regularum Logicarum hone-
ftum dicitur quicquid obhgationi ac juri Narurali conve-
nit, feu quo prarftatur id, quod naruraliter debitum eft
& licitnra (b). Honeftum latiori hoc fignificatu heic fu-
mimus, nuilumque' 1 adeo discrimen intei hoheftum 5c
morafiter bonurh adr^ittimus, nifi quod iltud ad'ageft-
tem, hoc aute*m ad ipfam. a<3ionem ma§is 'ieferatui. Et
quum in moraiitace aciioriis humanae ieftimahda plura ift
cenfum ve.niant momenta, quqjum pracipua funt inteii-
tio agentis, hujusque motiva, adiionisque rhedia, finis $c
effedtus; ad honeftum''cbnflahduTn requiritur, ut finguifs
hisce nuila, quantutri hunYana "fert copditio', vftii macula
-adhsereati Qutbhs *add.ere liceai, quum 'hoheftnrn fe ex-
ferac ftudio' protnov&nd-**? felici:atis, & quidem majoris
pra. minori, adeoque filnter publicam & privatam feli-
citatem ulla forte intercederet collifio, nrmiter te*n'en»
darh esfe reguiam Juris Naturaiis, *jubentis, m -expluribus
in noftra poteftate pofitis id agamus,'quod ex graviori-
busife commehdet motivis, proindeque illam esfe huie
prajferendam.
(a) Vid. Lilr. 1. de Officiis Cap. IV. fin , &- Cap. V.
init. -(h)Vid."Ch. iVofffiiPlnf Pratt. Univerfal. Part.
I. ■§: 171.  
§" 111.
Quid' fib' veli.t utilitas puhlica, quam cum banefto
fubh.de coliidere pohimus, fugere forte poteft nemi-
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4»,em;-.atta«rjen.,nec.kac. vo.eahuitmv,* :cuju* norionem. lat-e?
adraodum extehdere. fblenc Politici, .fine. aliqua . preetec-
eft explicatione.. Ad ufiliaJgitur .referimus res
.om,.hes,.five phyficas fiive civiles, ex quarum, fruitione &.
uiif qoVhmodi^as, ac felicitas vitse bumanse obtinecur; quas
porrq utiUfas, cenCetur.publica, fi pereasdem vei omnium,,
Vei iiaUem.'plurjmorum* Narionis rnerabrqruxn .commqda;
"iine 'caeterbrura; dispendio "& incomrnodo .promoventuc.
Nbn igitur adfirmare audemus,*, puhlicam utilitatem tunc
obtTrieriVii Natiohi "quid. contingai: fbsCjUntt' munus, ex,
.gr»/, auiftfUS. proVtnciarum purperii.s-,i.q*ao. tamen efficitur, u.trileriqii-ei civii-^m in, deteribrem^.'quam anteafuerunt, redi-
gantgr. condiciQrjerh, ,|kb.pt-ecear 'q.uQ-d"-ad ' has, cuendas tri-
'b'u^,*iblin^'.roajQia*i,..( In asrari'bm*,jcohferjre deinceps. te^
neanrtuf*.." Et ne. quid. disfimulemus,. "diriicile eft, utiiita-
tem publicam'ex a?quo arftimare, .quum quod de verita-
te-.dicitur,, e^m e?fe..X(.m'poi;is-filjam, de iitiiitace pubiica.,.
.fu.am indolem nohi nlfi,.iu'ftrorum iuccesfu.prodente, pa*
"ritef/valeac. ..i.NQcihQp^reticendum erit Jocb». vetereg*-. tatv
. tumihpri'.qrohe^ imilofophos*,, obligationem "erga. Patriam
omni alia majdrem esfe & ian-cilorem docuisfe; cujus q-
pinionis, confequens fuit,. abligarionem promovendi pu-
blicam: utilitafem ?.. :aljl euicnnque; ofricio praevplere; a
qua perfuafibrie parum abfunc-comendentes, faJutem.pub-
licam esfe (upremam Jegem; quorum fentenria nonp.ro*-"-
fus eft improbanda, fif veram, non excernam &,app*sren-
tem inteliexerint utilitatem; nihil igitur utile cenfentes",
nifi: quod-fimul.honeftura fit, humana tamen Divinis, uti
par eft, fubordinantes*. Addere iicet, veceres illos Philo-
lophos falutem & utilitatem publicam tanti 1 fecisfe, par-
tim per fuperftitlonem, jura naralis fbli ac civicaris inter
fe confundenres, ipfamque religionem. amori, in patriam
'fubordin-dhtes, patfim per arcanum quoddarr. dominatio-
nis.
■f > x ( -i
StTs, tK.illi, qui ad Imp.erii ciavum; (ederu-nr,. ipecwio avM
iibeieatis* aut amoris in* patriam- pr-xtex-tu, ftndia fuoruro*
eivium eo magis fibi-conciiiarent,.. quod; ex akerutro vel
utroque horum. motivocum cuncla. i« republica agere vi-
derentu-r». ' '*,
§  IV.
Sicut ab externaref cujuspianr* forrnar ad- interaam e-
■jjiis qualitatem argumentafi non licet, non omne- enitw
quoa micat, ideo elt aurum ;. ica quoque neeorane, quod-
utHiratis publica?'i;pecism: pra?fe ferc,: fru-ctiferum reapfe
conitinet nucleum^aut honefto, cujus benefica indoles cs*-
tius ferius fe rprodit, plane convenit; quare intsr bone-
ftum & utilitatem pubiicam collifionem fnbinde exifte-
■""'i, necesfe eft Utroque autem ad rarronis-ftateram rite
expenCo, quodnam. akeri prjcponderec, cordaro ambi-
guum. obvenire' poteftvnemini» Sumus equidem, quot-»
.tfuotnomen civjuro tuemur,. ad; utiiicatem pubiicam* et-
ia-or. eucrv noftro dispendio, fi iiia aliter* obtineri nequeat»,
p.romovendam, maxirne obligati;ei tamen intentis haud-:
"ihfficit bonum fibl propofitunv habere fkiem, fed rnediis>
qrioque legitimis ad hunc perveniendi, utemur, inc-mie
ipief(hafi,;.quod aiioquin utilitas, quant-aeunque nobis eb-
veniat, ut honefto,. ita-verjßfelicitati,-fit adverfa. Adho-
Beftum autem in fingulis noftris aciionibus fervandum,
vi noftr-a? a Summo Numine dependentia? ita flimus ob-
ligatl, uc ficuci .ab hac nullo nos. exfolvere posfumus mo-
do; ita obligario hinc emereeos eft alia quacunque ma-
jp,r,. ac cajteris proinde ptarerenda. irno qhid, qusfo,
magis foret ; Jmpium &, abfo-aujn, quam in fuum induce-
re yelie, animum,"illud ad uuihurem* publicam fpe&are,
quod fan-ftisfimi & Summi coeli terrarque Monarcha?
provocet indignacionem, -espubiicas igitur ob fpreta ju-
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fHt-ise & honefti prr^eepta, fuamque ita laefam Majefta-
tem, gravisfimis poertis (i-vpisfime muiciantis. Honeftum
propterea femper & übique eft abfblute necesfarium, u»
tilitas vero propcer fberatam vaiet commoditatem, qu*£
nifi in honefto fundetur, eft nulia; hanc igitur illi in no-
dis co!lifionum cedere debere, quis ert, qui dtibitet? Quid?
quod nulla fic vafrities, nuUumque fere fcelus, quod u-
tjlitatis publica; iarva tegi non poteft; *quas igitur C\ bo-
nefto palmam pra'ripere legitime poslet, in negotiis hu-
manis nihil amplius fandtum aut ftabile unquam foret.
Imo utilitate etiam pubiica honefto pravalente, quid fie-
rec de padis, quid cle fcecieribus, quid denique de fano
Gemium ]xu*e, quo omnes Nationes camquam firmisfimo
concinentu-r vinculo? Profecio confufhm tunc exifteret
negotiorum quorumvis chios, funus quoddam exfoiran-
tis dignitatis pubiicce; impenum paca.um & tranquillum
in turbidum, civiiibus motibus obnoxium & csteris gen-
tibus infeftum tunc commutaretur. Quibus addimus,
quod qvum nullus, nifi frontis forte perfricix, detur,
qui fuam utilitatem per rseiaria hxfta aperte promovere ni-
tatur, fed fucum perverfo ftudio ex honefto qusrat; e-
videns fit, pcr ipfum fenfum moralem, mukoque ma-
gis per culcam rationem nos duci ad honeitum utilitati
cuicunque in cafu collifionis praM:erendum.
§" V-
Rationes hatftenus a nobis allatas pro vindicanda ho-
nefti prae publica utilitate in cafu utriusque collifionis,
pra-rcecientia, ridebunt forte Politicorum nonpauci, caus-
fantes, rasdera tenebris Scholarum & umbraculis Aca-
demiarum, quam negotiorum publicorum fplendore, esfe
digniores. Hi proinde funt, qui regulam, a MACHIA-
VELLO in Dijcurfu fn Livium propoficam, obfervare fo-
leanc,
7ieant, ita-fe habentem-: Qu_ando de Jalute-pairi.eagitwr. ;,_,„-
h.H esfe debet , anitnos- nofiros iur a/i.it» fcntentiam,,-tr<_.~
Uere queat j neque ab boc fcopo amrtere quemqnam debet ft&*
fti vel injufti , crudelitatis aut viiferic.s>rd~J.c., non denique
iaudis vel ignominice confideratio O). Enimvero fieuc inp
legem Naturaiem peccac quicunqpe opuientiae. (hx com-
pendium cum akerius quajrit dispendio; ita eandem le-
gem. violat five Natio, five Princeps, qui vel cum ake-.
rius Nationis vel. innocentis civis. fui vexatione pubiicauT
augere nititur utiikatem; docente experientia, molta ini
prcefenti utilia, in pofterum ebfe noxia. Qtiem* vero i-
dtum fibi imminentem declinaturi adverfarib, ad Ratio-
new Status, quam genuinam negotiorum publicorum* bi-
lancem es(e opinantur. provocant, per Rationem modo=
nominatam intelligentes vef publicam utilitatem vti exce-
ptionem a !ege Naturce generaliori, ob falutem reipubli-
efe, "m ca(u collifionis faciendam; in proficuis proinde ca-
fibus quidquam:. interdum*,' honefto & arquitatl adverfurn
c.om;Tiittere ; h'o:n modo licicumi, fed etiam honorificum,
(enienies Sed honim audtorita e, quancacunque eadem
fu.erit, ab adiumta nos dimoveri fententia non patimur.
Veruuv quidem eft, Politicum in falutem civicatis publi-
cam feu Rationem Status intentum esfe debere; fed ita
tamen, ut dum (uo infervit Irincipi, Supremum Monar-
cham, honefti violatione, non offendac. Maximam, qua.
poiiec, adhibens prudentiam, ab afturia & cailidkate fic
alieiius Prudentia unicnm cantummodo fequicur lucem,
quam prcefert veritas & ifth.ec lux.. ad inftar folis, num-
quarn eft ambigua; callklhare e concrario ad rnodum ignis
cuj-isdam fatui fe lvu;ente , viiiuvi discorquentis &, in de-
via maxime exitiofi pl.j. umqi-e feducentis. Nihiio tamfe-n
minus recentiori ecjam avo fuisfe Polkicos (upremi h:ir. -
feilii novimus, coram cukiuris huropa; lacie. asferere.nonr
du, "
8dubitantes, foedera quarvis diutius non esfie fervanda,
quam falus & utilitas publica permitteret * Enimver-o
qvum foedera figillo perpetukacis folienniter fint munita;
nihil fere esfet iniquius, quam eadem tumpere, fpe ma-
joris vel commodkatis vel frudtus fe aliunde oflferente.
Hoc admisfo, metuendum' foret, ne ftatus ille Hobbefia-
nus, quem fub ficia hypothefi induxit, & pro jure fun-
dameritaii venditavit, realem cunc forriretur exiftentkcm,
& bellum foret non fimplicker, fed omnium in omnes.
(a) Vid. Lilr, 111. Ctf. XLL
§. VI.
Hisce expenfis, promisfi, in prcefantiurieula datl,
memores, Hiftoriarum jam evolvamus monumenta, &
per Tbeatrum boc tam bonarum, quam malarum adio-
num oculos animumaue circumferamus; facisque. pate-
oit, veros Heroas boneftum euivis utiiitati prcetulisfe,
-imbkiofios autem iub publice utilkatis peplo nham te-
xiSTe pasfionem, Quocirca iliuftre imprirais eft Roma-
norum Diciatoris Camili.i excmpiurn, qui dum Falifco-
rum urbem obfideret, & padagogus juventutis] obfesfe
urbis, a nemine licet foiiicitatus, Optimatum iiberos, fux
inftitutioni commisfos, extra moenia a (e edu-cios ita dis-
pofuerat, ut in Komanorum pervenirenr potefratem, in-
fiecutura**: dedkionis obfides fururos, improbam hominis
perfidiam, qua in publicam utilitatem, non tamen fine
honefti violatione, uti pctiisfet, prorius d#teftatus, per-
fidum Ludimagirtrum virgis ad urbem usque ca**den-
dum pueris tradidit, eam, ccu refert Hiftoricus, ve-
ram esfe victoriam dicens, qua; falva fide & integra di-
gnicate pararetur (a). Plura huic fimilia, fi id nunc fo-
lum ageretur, proferre posfemus eor-um exempla, qui ho-
nerto
"f* ) 5 ( f"
mefto urilkatem publicam ita pofthabuerunt, ut disfefi-
tientes non egregiorum virorum, fed plane latronum lo-
co haberent.
O) Vid. Livii Hiftor. Rom* Libr. V. Cap. XXVII. &
Flori Htftor. Rom, Libr. J, Cap. XII. §. 6»
*§. VII,
Bxemplo jam allato aliud ejusdem renoris, fed me-
r-noria eo magis dignum adjungere piacer, quod chara-
cierem non nngularis hominis, fied Nationis quondam
illuftris, in cafu colliflonis inter honeftum & utilitacem
publicam, lucuiencer exprimat. Scilicet ex Hiftoria con-
iiat, THEMISTOCLEM, Athentenfem, in concionem po-
puli prodiisfe, fuisque fignificasfie civibus, fe habere con-
fiiium Reipublics falutare, quod vero qvum publice indi-
care non posfet, petiit, ut fidus fibi daretur collega,
quicum fiua communicare posfec molimina. Geftus efl
ei mos, dacusque ARISTiDES, quo integriorem Ache-
nienfes tunc habuerunt neminem. Ariftides vero, co-
gnito Themiftoclis confilio, in concionem magna ex-
fbeclatione veniens, civibus edixit, perutile quidem esfe
confilium, quod Themiftocles afferret, fed minime hone-
ftum. Quare Athenienfes, quid ageretur adhuc infcii,
(confiftebat autem hoc arcanum policicum in.eo, ut ci-
ves fui cksfem Lacedarmoniorum, quce ad Gytheum in
littore Attico erat fubducia, & fiecuram ibi ftacionem vi
pacis, incer vicinas has civitates vigentis, fibi pollicebatur,
clatn comburerent), quod honeftum non esfet, id ne
quidem utile putantes, totam eam rem, Au&ore Arifti-
de, repudiaverunt.
(a) Vid, Ckeronis Lihr. 111 de cfficiis Cap, Xl*
B §. VIII.
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§. VIIL
m-im vero fuisie . CORNELII NEPOTrS, egregiii
caueroquin Hiftorici', in cafu ncn mukum disflraiif:mer£
cem invenimus* Memoria*-* lciiicet prodit. qu.od 'vILTIA-
-3f>,l£S-, qhLin fi.dem Perianirn. Ilegis-XLRXIS fe defterarj
ab hoc inter ca^tera ftjpendia dominatum urbis ftbl - con-
credkum habens, Regu contra Scy.thas exptdkionem bti-
licam fiufcipiente,. rem vero infeiicker gerence, Collegis'
fuis-perfuadere tencaverk, ut pon.ce.ro, quem *.in. ltir<; fio-
iilihe* Rex fecerat, disfolverenc; prakhcens, 'Regem' ita, a-
dicii in- patriam. adclufo, vel. hbftium" ferro. 'vel .Inopia
paucls diebus interkurumi.' De.'qiioLconfi]ip ,t*ale' H-ifW-
ticus-' fert. jydicium*. f_Qiijus % ratio jtff.fnon vafuit __, tajyeu
magnopere eft iaudanda, quod. anticior omnium iiber-tatfy.
qitetm" juce..fiterit ■ dominatifinf';a). Nibjl hos .movet, q-uqdi
ftdum hoc paulo aliter pfOpbpnr i-i.ERODO'fit)S-"\tff, qvurn-
nbftia- animadverfiip* itaijitwm* ftringac' epicrijfm, Hifioqci
■JC-omani de fdifta (ioc, qtia tali/ Jnconfesfoigkur* eft.Mikia-
dem. Regi Perfariim fuam bbftrinxisfe fidem,. & ab- jhoc
'■mtiitis "magnrsiruk' muneribus fuisfe brnatum; ,qui yevqi-
vicisfirti'&"" fui 'officii _& honeiii plane immemqi Gr,a'ea.s3*
■p-rodidit fiderri, qubd,.non fblu.m.' Regi, de~'Jfi. ootimf-
m-^ifd, pesfime cifpere.c, fed etiam inclinatis\.Pe.ffiu*uiVj
sebus, Gpilegas in* fociecatem perdueljionis folliekarenop.
dubicaret1' Nec uliam meretur excufationem, nedum 'laiv*
d&m, quod a-more libertatis Grseciae ifta. machinaretur (/),:
"fi-qaidei-n*: epn.tra probatum'., Mbraliftarum canonem< Non
"fecieh'd!*i iuric mala, ut inde eveniant bona, egerit; fini
*c'X:fua:a-pinione; bbho-bbtinendo pravurniramo pesfimum
phetjium,. 'Nbcr fufficit, anriquhatis ©c-
's^ev le^ltatem ,'"perfidiam, prodirionem ?. & iS quid pg-
Jus eft, exculare, dum publica-r ira cohfulere Hpeac urifi-
mi* Si igliui' girKUMiiib fa&o> Convei.ienter. fuum Hifto-
t ":* ;.- "■,'_■ ticm
ie*
-picus formare volukfct krcEciurrv ita nrferre dcbuisietrl^
danda eft Mikkuiis ratio, quod. amicio:; ruerit DuteJLcjfe
utilkari, qu.mi honefhciy^ nmor-^r* ;?n panlam fpic c;.-
ligione babuerk lanciiorenv: quaiiiLverO ConciufiVi» I*l)l*-
lofophia-m sx>rt* far^wfi, fed barbbra dctc-lorcnr** fabit.
,A'n non fon eui
(a) Vid Corvel "Nvmtzs Vit Mtliadii, Kjft >//.. „
(#) A7i HERODOTI iibr. VI m, ""'encenciara _se\ Qm
defencik LAMBINUS, iu fibs-. ad hunc locum Annota-
tionibus, ira fcribenV: Atfiii ifonne fidem viofibat Mtf-
tiades, %f ita non efi ejus ratio laudanda? Refpondco s
nullamfidem antiquiorem esfe hab&i-idam pietate' itr pa-
triam B*V. mcUpsAfamt}. -fecfsfa 'JIL-tciades, fi fiaiem
Perfis non -d.ediffet.
"§. m
Quamvis denique mukorum" admirarionenT expres»
ferit fmgulareZOPYß!, Nobiiis i*'erfae,.fa&um, publicam u-
tiiitacem laiuti fiuas prakerencis;; attamen qvum; idem hov
neftati tion fiuerit conveniens, nec album meretur cal-
cuium Scilicec dum Perfarum Rex DAR US in obfidi-
one urbis Babylonis, quam Asfyrii detedtione fa-cia oc-
eupaverant,- haererec, nec fipes esfier urbis htjus recupe-
randae, Zopyrus domi fe lacerarj toto corpore jusfic,
nec nounafum, aures & labia fibi prcccidi, ut ab hofte*
facilius pro transfuga, qui nihil m-.igrs quam vindidtam in
crudelem Regem, cantaj murilationis audtorem, fpiraret,
reclperetur; qui obfesfiorum facilitace ica abufus, confcio
Regi urbem hoc ftracagemai-e reddidit, evencu conamint
fuo ex vo^o refbondente. Quod ad moralitatem* vohm-
tariae hujus mutiiacioms accinec, ficiendum eft, eam prin-
cipiis Legis Nacuraib, ades-que e*-pm honeftati fuisfe con-
■Srariam;. qyum nemini in fua merabra. nifi pro corporias
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conlervatione jus compe.at, qualis necesfitaris cafuis .helc
non adfuit. Efto etjam, ucilicatempublicam ita promo-
tam, finemque hujus ftratagernaris fuisfe bonum; atta-
men qvum huic obrinendo gravisfimum adhiberetur faek
nus, nec ille eatenus erit probandus, imo qvum Zopy-
rus hoc nbri ex fenfu oftlcii, fed ex vefana egerit ambi-
tione, ipfe quoque Darius vulnera Zopyri improbavit,
"fidelitatem ejus laudans.
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